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Для определения массы хлорид-ионов в электролите никелирования ис-
пользуют метод прямой нефелометрии. Суть метода заключается в реги-
страции интенсивности рассеянного света в направлении, перпендикуляр-
ном к направлению начального пучка света. Из-за окраса электролита нике-
лирования данный метод обладает преимуществом перед турбидиметриче-
ским методом, поскольку происходит поглощение света компонентами вы-
зывающими окрас раствора. 
Сущность определения хлоридов в электролите никелирования методом 
нефелометрии заключается в построении градуировочного графика, кото-
рый строят в координатах: сила фототока – количество титра. Для построе-
ния такого графика готовят стандартные растворы c известным количе-
ством хлорид-ионов. Построение начинают с анализа раствора имеющего 
наибольшую концентрацию хлорид-иона.  
После построения градуировочного графика проводят нефелометриче-
ский анализ исследуемого раствора и по полученной величине силы фото-
тока, с использованием градуировочного графика находят титр хлорид-
иона.  При расчете массы хлорид-ионов учитывают предварительные раз-
бавления раствора. 
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